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Models Debat públic sobre la política lingüística per con-
tinuar revitalitzant el basc al segle XXI
L’article narra el procés de debat públic sobre la revitalització del basc que s’ha portat 
a terme en els darrers anys amb l’objectiu d’establir una base per a les polítiques lin-
güístiques del futur des del màxim consens possible. Per aconseguir-ho s’han habilitat 
espais de debat presencials i cibernètics amb mínimes restriccions. L’article presenta 
els punts del document resultant, Itun berritu baterantz / Hacia un pacto renovado, en 
què s’estableixen les principals prioritats. Una reflexió clou el text.
El basc és una llengua que s’està revitalitzant
El basc ha passat de ser una llengua en retrocés a ser una llengua que mostra una clara tendència 
a la recuperació al començament del segle XXI. En només vint-i-cinc anys1, la llengua ha guanyat 
més de 300.000 parlants2 a la Comunitat Autònoma Basca (CAB) i, en el mateix període de temps, 
ha conegut una expansió geogràfica i funcional. Tot i això, aquesta revitalització no està al mateix 
nivell als diferents territoris. A la Comunitat Foral de Navarra, la recuperació de la llengua és lenta 
i al País Basc Nord, continua perdent parlants, tot i que a la IVa Enquesta Sociolingüística3 que 
vam dur a terme l’any 2006 es van començar a notar indicis d’un canvi de tendència; de fet, per 
primer cop en dècades, els guanys en les categories d’edat més joves són més nombrosos que les 
pèrdues. Aquest fenomen nou que es produeix al País Basc Nord és conseqüència, sobretot, de 
l’expansió de l’escola bilingüe.
Citaria tres raons, principalment, per explicar les diferents tendències que s’aprecien vers el basc 
en els diversos territoris: primera, els diferents règims jurídics (si gaudeix d’oficialitat o no –el cas 
del País Basc Nord–, si aquesta oficialitat té límits al territori o no –el cas de Navarra–, si es reconei-
xen els drets lingüístics dels parlants o no i en quina mesura, etc.); segona, els objectius, l’eficàcia, 
els mitjans, etc. de les polítiques lingüístiques que estan en marxa; i tercera, l’adhesió a la llengua 
que per diverses raons tenen els ciutadans als territoris del basc (en uns territoris menys que en 
altres, adhesió més àmplia en les zones on el basc té major presència, més feble en les zones on té 
una escassa presència –sovint zones urbanes més denses–, etc).
Tal com hem dit, a la CAB s’han guanyat parlants i espais d’ús. Tanmateix, com a conseqüència 
d’aquest creixement, hi ha nous reptes i noves situacions que condicionaran el futur desenvolu-
pament del basc, i que s’han de vigilar amb molta prudència. De fet, encara que el coneixement 
————————————
1.  Les dades que citem són del període 1981-2006, és a dir, des que es va fer el primer mapa sociolingüístic, fins que l’any 
2006 es van fer la IVa Enquesta Sociolingüística i el IV Mapa Sociolingüístic.
2.  Font: Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT). Aquestes dades s’han recollit a la IVa Enquesta Sociolingüística tenint en 
compte les dades del padró del 2006.
3.  L’any 2008 el Govern Basc va publicar en quatre llengües els resultats de la IVa Enquesta Sociolingüística. L’enquesta es fa a 
la població major de quinze anys des del 1991. A l’enquesta es recullen dades de la CAB, Navarra i País Basc Nord.
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del basc hagi crescut, el seu ús no està creixent al mateix nivell. Així, els bilingües d’avui fan servir 
menys el basc en el seu dia a dia que els d’abans. Aquesta situació, en certa manera, és normal... 
és conseqüència, sobretot, del procés de creixement, però és una qüestió, com hem dit, que ha 
de ser prudentment vigilada.
És normal, justament, perquè els nous parlants s’estan guanyant en les categories d’edat més jo-
ves; i, en general, la seva llengua familiar és el castellà; la majoria ha après el basc a l’escola o als 
centres d’aprenentatge per a adults; viuen en zones urbanes i, per tant, tenen menys oportunitats 
de fer servir el basc; tenen xarxes de relacions que funcionen, sobretot, en castellà, etc. Aquest 
context és nou entre nosaltres i podem preveure que és un fenomen que s’incrementarà en un 
futur pròxim – almenys durant un període de temps.
Debat sobre política lingüística, per què i amb quin objectiu? És temps de foragitar 
les pors. És el moment de crear un terreny renovat per continuar revitalitzant el basc 
en el futur
Per què i amb quin objectiu s’ha d’impulsar un debat social sobre la política lingüística del basc? 
Entre d’altres, perquè la nostra societat està canviant ràpidament, perquè les característiques i 
necessitats dels parlants d’avui dia i de demà estan canviant contínuament, perquè la preocupa-
ció sobre la política lingüística s’estén a mesura que la revitalització del basc arriba a més espais, 
perquè es percep el desig, la necessitat i la possibilitat d’aconseguir un nou acord social en aquests 
temes, etc. 
No resulta senzill debatre sobre la política lingüística, entre d’altres raons, perquè alguns creuen 
que la majoria del que es fa –per no dir tot– és poc, sobretot quan les institucions públiques hi par-
ticipen i no veuen la necessitat de debatre amb els altres sobre el que s’ha de fer; perquè hi ha gent 
que té por que els que estan contra de la revitalització de les llengües minoritzades es rebel·lin i es 
reforcin; perquè els que estan còmodes en la llengua hegemònica hi veuen una bona oportunitat 
de revisar i posar cap per avall el que s’ha fet per revitalitzar les llengües minoritzades; o perquè 
d’altres, simplement, no veuen cap relació d’aquest debat amb la seva vida quotidiana, perquè no 
veuen què hi poden guanyar, perquè els és igual, etc.
Tot i així, per continuar revitalitzant una llengua minoritzada en un futur, també podria ser una 
oportunitat treure a la superfície un debat que ja és a la societat, estructurar-lo i, mostrant lide-
ratge, intentar respondre amb raons als arguments favorables i contraris. Podria ser beneficiós per 
enfortir la normalització d’aquesta llengua, pere exemple, intensificant l’adhesió que la societat hi 
pugui tenir o fent una aportació a la cohesió de la societat i la convivència entre persones diverses, 
que alguns proven de rebentar.
El compromís de la Viceconselleria de Política Lingüística del Govern Basc per impul-
sar el debat públic sobre política lingüística
La Viceconselleria de Política Lingüística del Govern Basc, a través del projecte que volia desenvolu-
par en el període 2005-09 (vegeu Hizkuntza Politika Aurrera Begira / Futuro de la Política Lingüística),4 
es va comprometre públicament a conduir el debat sobre el passat, present i futur del basc, sense 
límits ni complexos. Així, la tretzena línia d’actuació definida per a aquest període era: 
————————————
4.  Es pot aconseguir en èuscar i castellà a la pàgina web http://www.euskadi.net
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“Prenent com objecte d’anàlisi el camí recorregut en matèria de política lingüística i els passos a 
fer en els pròxims anys, impulsar la reflexió i el debat, redefinint en la mesura que correspongui, 
i si cal, les estratègies, les línies de treball i les prioritats. Atès que el Pla general de promoció de 
l’ús del basc ha cobert un trajecte de sis anys, ens trobem en un moment adient per a un debat 
d’aquest tipus. La reflexió hauria de ser tan àmplia com fos possible quant als temes d’anàlisi i tan 
oberta com fos possible per als participants. A més del món del basc, també haurà de tenir cabuda 
en aquesta iniciativa, ineludiblement, el món del castellà. Institucions públiques, educació, cultura, 
mitjans de comunicació, empreses, partits polítics, sindicats, associacions socials i econòmiques, 
sectors d’activitat vinculada al basc...: tots els àmbits han de tenir cabuda en aquest debat. El pro-
pòsit principal d’aquest debat obert consistiria a discutir amb assossec i llibertat sobre el passat i, 
també, fixar les línies de treball i les prioritats per al futur. La reflexió s’instrumentaria fonamental-
ment a través de conferències, jornades, seminaris, articles, ponències... L’objectiu d’aquest debat 
seria revitalitzar la il·lusió per continuar avançant en la normalització del basc”.
De la mateixa manera, la catorzena línia de treball recollia això: “Impulsar una actitud política i social 
favorable al basc, i treballar per un nou acord polític i social entorn de la normalització del basc”.
El compromís públic, per tant, ja hi era, i calia fer els passos per conduir-lo.
Consell Assessor del Basc del Govern Basc, puntal del debat 
El Govern Basc va renovar el Consell Assessor del Basc (CAE)5 a la tardor del 2007. D’aquesta 
manera, la consellera de Cultura del Govern Basc, Miren Azkarate, va crear en aquest Consell una 
Comissió especial amb el nom de XXI. mende hasierako hizkuntza politikaren oinarriak / Bases para 
la política lingüística de principios del siglo XXI. Igualment, es va decidir identificar el projecte amb 
lemes i signes distintius: Euskara 21.
A l’hora de crear aquesta Comissió especial es van nomenar 39 persones de professions diverses 
(empresaris, periodistes, professors universitaris, representants socials i institucionals, etc.), amb 
diverses actituds vers el basc, diverses trajectòries personals i diverses procedències polítiques.
Quant a la dinamització del procés, es va crear un grup de treball de set persones6 en la comissió 
especial anomenada XXI. mende hasierako hizkuntza politikaren oinarriak / Bases para la política 
lingüística de principios del siglo XXI. Aquest grup de treball va preparar l’informe7 que posaria en 
marxa el debat (XXI. mende hasierako hizkuntza politikaren oinarriak. Oinarrizko txostena / Bases para 
la política lingüística de principios del siglo XXI. Informe básico) i va presentar-lo el 29 d’abril del 2008 
en una reunió de la Comissió Especial. Després d’això, als membres de la Comissió especial se’ls 
va demanar que fessin la seva aportació tant sobre l’informe com sobre el que hi trobaven a faltar 
(Batzorde-atal bereziko kideen ekarpenak / Aportaciones de los miembros de la Comisión especial).
————————————
5.  El Consell Assessor del Basc és un òrgan de trobada previst a l’article 29 de la Llei 10/1982 per regular l’ús del basc a la 
Comunitat Autònoma Basca. Va ser creat per coordinar, conduir i analitzar els esforços i les accions de les entitats públiques 
i privades en matèria de normalització lingüística.
6.  Pello Salaburu (Ex-rector de la Universitat del País Basc, membre l’Acadèmia de la llengua basca i catedràtic universitari), 
Aurelia Arkotxa (escriptora, membre l’Acadèmia de la llengua basca i catedràtica de la Universitat de Pau), Lore Erriondo 
(Professora de la Universitat del País Basc i directora de la Universitat Basca d’Estiu), Eneko Oregi (Cap de la Secció de Tra-
ducció del Govern Basc), Alberto López Basaguren (Catedràtic de la Universitat del País Basc i representat per Espanya del 
grup d’experts que avaluen les Cartes Europees sobre les Llengües Minoritàries o Regionals), Patxi Baztarrika (Viceconseller 
de Política Lingüística del Govern Basc i cap del Consell Assessor del Basc) i Erramun Osa (Director de Coordinació de la 
Viceconselleria de Política Lingüística del Govern Basc i secretari del Consell Assessor del Basc).
7.  Es poden aconseguir els textos sorgits durant el debat en basc i castellà a la pàgina web http://www.euskadi.net/euskera21
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A més de presentar i debatre a la Comissió especial els informes fets pels membres del Consell, 
aquests es van utilitzar per identificar els punts d’acord i desacord. Els punts que generaven debat, 
22 en total, es van debatre expressament a la Comissió especial (per a això es van fer diverses re-
unions). A més, es va demanar l’opinió dels membres del Consell sobre els temes a debat, i es van 
publicar amb posterioritat (Eztabaidarako gaiak / Temas de debate).
A la primavera del 2008 no estava clar si després del procés de debat hi hauria un informe i molts 
membres del Consell dubtaven de si aquest procés donaria resultats. Tot i així, el grup de treball 
format per set persones va veure que es podia fer un informe renovat agafant com a base els punts 
d’acord assolits durant el procés, i el setembre del 2008 van arribar al compromís de fer un nou in-
forme. Aquest nou document (Itun Berritu Baterantz / Hacia un pacto renovado) es va presentar el 29 
de gener del 2009 a la Comissió especial, i va obtenir una àmplia acceptació. De fet, quan el 6 de 
febrer del 2009 es va reunir el Ple del Consell Assessor del Basc, el document es va presentar, deba-
tre i aprovar per unanimitat. En qualsevol cas, als membres del Consell se’ls ha donat l’oportunitat 
d’expressar la seva opinió sobre el contingut de l’últim document, i s’han recollit només cinc apor-
tacions, que s’han publicat (Itun Berritu Baterantz: separata / Hacia un pacto renovado: separata).
Eines per impulsar el debat social i alguns resultats  
Per possibilitar la participació de la gent, es va crear el web Euskara 21. A més dels temes de debat 
del Consell, dels articles d’opinió i de les entrevistes recollides pertot arreu, del que escrivien els 
membres, etc., els ciutadans també han tingut l’oportunitat de fer comentaris, aportacions o ex-
pressar les seves opinions. De fet, amb l’objectiu d’apropar el debat a la societat, s’han organitzat 
presentacions, s’han escrit articles d’opinió als mitjans de comunicació, s’han fet entrevistes, etc.
Es pot afirmar que ha estat el debat sobre la política lingüística més ampli i fructífer que hi ha hagut 
en els darrers anys a la CAB. De fet, el web ha rebut 41.671 visites en deu mesos, 139 aportacions 
i, en total, 475 comentaris. Els comentaris que el projecte Euskara 21 ha rebut en altres de fòrums 
i llocs web han estat 6.003. A més, els articles, comentaris, entrevistes, etc. que s’han publicat en 
relació amb el projecte han estat 141, i, per tant, ha estat un procés de debat que s’ha realitzat amb 
molt d’interès també als mitjans de comunicació. 
El debat social que s’ha generat al voltant del projecte Euskara 21 és molt positiu
 
Com hem dit, i encara que tot procés es pot millorar, el debat sorgit al voltant de projecte Euskara 
21 ha estat el més gran i ampli sobre la política lingüística que hi ha hagut entre nosaltres en els 
últims anys, tant per la quantitat dels participants com per l’abundància dels punts de vista. Amb 
assossec i respecte, però amb rigor i vigor, s’ha debatut a fons durant mesos. Així, tots hem après 
alguna cosa i s’ha fet un esforç per, des de les actituds d’un mateix, apropar-nos a les raons de 
l’altre. I ha de ser així, almenys si és veritat el que diu tothom: que el basc, a més de ser de tots, 
és per a tots.
Les principals línies de l’informe posterior al debat: el document Itun berritu bate-
rantz / Hacia un pacto renovado
En referència al caràcter de l’informe Itun berritu baterantz / Hacia un pacto renovado, convé subrat-
llar que el document ni substitueix ni suprimeix res. De fet, el projecte Euskara 21 recull tot el que 
s’ha creat durant el temps que ha durat el debat social. De la mateixa manera, aquest document és 
el resultat de l’acord, el resultat d’un intent d’integració de diversos punts de vista.
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Quant al contingut, aquestes són les columnes principals:
a) L’acord plasmat al voltant de la Llei del basc (Llei 10/1982, de 24 de novembre, bàsica de nor-
malització de l’ús del basc) ha estat un puntal indispensable en aquests anys per progressar en 
l’àmbit del basc. Però, necessitem un pacte renovat per continuar revitalitzant el basc. La nostra 
societat canvia constantment, i la situació del basc també ha canviat molt en aquests anys: els 
nous temps, la nova societat, els nous ciutadans, els nous bilingües, les noves necessitats, ens 
demanen renovar i reforçar el pacte.
b) Necessitem un pacte renovat per revitalitzar el basc, ambiciós però molt pragmàtic, i deixi 
enrere el voluntarisme, ferm però al mateix temps flexible. Per construir aquest pacte renovat 
i integrador, el consens no només és necessari, no només és desitjable, sinó que també és im-
prescindible i es pot construir.
c) El nostre principal objectiu és augmentar i enfortir l’ús del basc. Les principals claus per a 
això són l’adhesió i la voluntat dels ciutadans. Però per alimentar l’adhesió i la lliure voluntat de 
cadascú, necessitem un ambient i unes actituds que siguin favorables al basc a la societat. Els 
missatges que lliguen el basc amb les disputes, les actituds conflictives o la negativitat agònica 
no posen més que traves en aquest camí; és indispensable fer atractiu el basc i el seu món, i un 
fort acord social i polític, un acord social i polític més fort que el que tenim avui dia.
d) És necessari renovar el pacte per revitalitzar el basc, no per quedar-nos on som ara, sinó per 
anar endavant; no per minvar el suport al basc, sinó per aconseguir l’adhesió de més gent; no 
per espantar ningú, sinó per a unificar la gent de tots els colors. Perquè tot això és la condició 
que s’ha de complir per continuar endavant: millor dit, aquesta és la condició per continuar 
endavant amb efectivitat i èxit; sense això, el fracàs és segur, encara que sigui un fracàs heroic. 
e) La política lingüística que necessitem en aquest començament de segle ha d’estar fonamen-
tada en l’acord, la persuasió i la fermesa democràtica. Tenim dues llengües que són nostres, 
volem un estatus d’igualtat per a totes dues, i necessitem la política lingüística perquè aquest 
estatus d’igualtat no vindrà sol. Necessitem imperiosament un règim jurídic, una política lingü-
ística i una planificació lingüística apropiades.
f) Per això, precisament, les polítiques públiques i les normes legals que es fan per promoure el 
basc i per aconseguir, a poc a poc, un estatus d’igualtat per a les dues llengües, no són una impo-
sició: són acords democràtics de la mateixa societat. Però tot això, és a dir, les lleis i les planifica-
cions, són només els puntals: la veritable clau és l’adhesió dels ciutadans. L’adhesió dels ciutadans 
ha de ser la base de les normes, i la base de l’adhesió han de ser la persuasió i l’atracció.
g) La clau de la política lingüística de les properes dècades serà la progressivitat. La progressivi-
tat engloba l’adhesió, la viabilitat i el ritme adient. Les coses no es poden fer d’un dia per l’altre. 
La política lingüística ha de continuar sempre endavant, i, per tant, necessitem l’ambició perquè 
continuï sempre endavant; però necessitem la prudència i la lucidesa per plantejar coses viables. 
La qüestió no és que arribin uns pocs a la meta, sinó que, encara que necessitem més temps, 
hi arribi tothom, o almenys la gran majoria. No tenir pressa és dolent per al basc. Tenir massa 
pressa també és molt dolent per al basc, ja que és asfixiant.
h) El basc necessita, sens dubte, la política: però una política que sigui estimulant per al basc, i 
no una política que posi el basc al servei del projecte polític d’algú. Voldríem que el basc, com 
a patrimoni que és de tothom, fos també la llengua viva de tothom. 
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i) Correspon a tot els ciutadans (de tots els colors polític i ideològics, amb una major o menor 
relació amb el basc) acordar i donar suport a la política lingüística. La qüestió del basc, si és 
alguna cosa, és una qüestió de convivència entre les nostres dues llengües, i, per tant, és un 
problema de convivència i cohesió social de tots nosaltres. Per aquesta raó, no s’ha d’excloure 
ningú, ni ningú s’ha d’autoexcloure. El procés de revitalització del basc serà un èxit en la me-
sura que sigui objectiu de tots els ciutadans, sigui quina sigui la ideologia o l’actitud política, 
totalment legítima, de cadascú.
j) En aquest context ens és necessari renovar, reforçar i ampliar el consens generat al voltant de 
la Llei del basc. Fora de la lluita política de cada dia, la política lingüística s’ha de situar en el 
cor de la gran política, per cohesionar la societat basca i perquè la coexistència de les nostres 
llengües sigui cada cop més igualitària.
k) El consens és imprescindible per dues raons; per una banda, perquè, en una societat plural 
com la nostra, les qüestions lingüístiques afecten la convivència de la mateixa societat; i per 
una altra banda, perquè és l’única manera de garantir l’èxit de la política lingüística. Sense un 
acord ampli i fort, fins i tot la millor política lingüística estaria condemnada al fracàs, heroic, 
però fracàs al cap i a la fi. 
l) Són dues les condicions imprescindibles que demana aquest consens o acord: flexibilitat i 
recolzament al basc. No seria adient un compromís que forcés la voluntat i la capacitat de la 
majoria dels ciutadans; però, al mateix temps, la flexibilitat que donés l’esquena al recolzament 
del basc tampoc seria acceptable. I encara que, en nom de l’acord, tots ens hem de moure de 
les nostres posicions, s’hauran de moure una mica més els sectors sociopolítics que fins ara no 
s’han apropat a la realitat del basc. 
m) Hi ha més d’una política possible en favor del basc: per això és discutible la política lingüís-
tica. Però el que no es pot discutir és la necessitat de la política lingüística. El pacte renovat de-
mana una política (o unes polítiques) en favor de la normalització del basc, que comprometran 
tots els agents sociopolítics.
Les prioritats que el document Itun berritu baterantz / Hacia un pacto renovado 
ha proposat per continuar revitalitzant el basc en el futur
El document proposa aquestes catorze prioritats:
1. Garantir el coneixement i l’ús del basc en les noves generacions.
2. Tenir cura, enfortir i estendre les vies de respiració i funcions en què el basc sigui llengua 
habitual, a fi de garantir la transmissió intergeneracional del basc i enfortir el seu caràcter de 
referència social. En definitiva, l’objectiu no és únicament estendre el coneixement del basc, 
sinó produir parlants de basc.
3. Garantir la transmissió familiar, atenent molt especialment el fet que els joves bilingües que 
d’aquí a 25 anys estiguin per sota la trentena utilitzin el basc també com a llengua familiar.
4. Compactar la comunitat de parlants, estenent i enfortint xarxes tant presencials com virtuals 
d’ús del basc.
5. Incrementar les oportunitats d’ús del basc en les grans ciutats, donant prioritat a les famílies 
parlants de basc, als joves i als nens.
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6. Fomentar i prestigiar entre els adults –i com a objectiu mínim– el bilingüisme passiu.
7. Fomentar el consum cultural en basc, des d’una perspectiva emancipadora per a les indústri-
es culturals, productors i creadors bascos. 
8. Aproximar el basc i els seus universos als immigrants, a fi de facilitar la seva àmplia i enriqui-
dora integració, així com d’apropar el basc a àmbits d’ús demogràficament dinàmics. 
9. Flexibilitzar i enriquir els estàndards comunicatius en basc, com a mètode per afavorir l’ex-
pressivitat dels nous parlants. Passar de la correcció formal com a criteri únic al de la qualitat 
comunicativa i expressiva.
 
10. Garantir les oportunitats d’ús del basc en el camí cap al respecte dels drets lingüístics, més 
enllà del seu mer reconeixement. 
11. Fer atractiu el basc i projectar-lo de forma adient: el basc conté multitud d’universos, i té 
espai per acollir en el seu interior els universos de qui vingui al basc. L’univers del basc és més 
plural del que fa pensar la imatge que projectem, i hem de fer-lo encara més plural, de manera 
que aconsegueixi el mateix grau de pluralitat que hi ha a la societat. 
12. Prestigiar la imatge del basc, projectant amb nitidesa els assoliments culturals i comunica-
tius, per una part, i, per una altra, expressant en la pràctica i integrant en el discurs que el basc 
constitueix un component essencial de la cohesió social basca. 
13. Utilitzar les tecnologies lingüístiques per al desenvolupament del basc, crear continguts per 
a la xarxa i explotar de forma adequada les xarxes virtuals de comunicació, en benefici de la 
normalització del basc i de l‘increment de les seves possibilitats d’ús. De fet, el basc ha d’utilitzar 
les tecnologies de la informació i la comunicació com a requisit imprescindible per aconseguir 
el seu ple desenvolupament com a idioma. 
14. Nodrir i enfortir permanentment el més ampli acord en matèria de política lingüística, 
darrere d’un pacte renovat que vinculi íntimament la revitalització del basc i la cohesió social.
La manera de conduir els principis i les prioritats: renovar el Pla general de pro-
moció de l’ús del basc 
Hem parlat de la situació i també dels principis i prioritats per continuar revitalitzant el basc. Però 
com podem portar aquesta reflexió, aquest esforç immens cap a un resultat factible? Aquest és el 
repte. El document Itun berritu baterantz / Hacia un pacto renovado dóna resposta a aquest repte 
proposant una tasca col·lectiva: adaptar als nous temps el Pla General de Promoció de l’Ús del Basc 
(EBPN), que ha fet un recorregut de deu anys i és el referent de les politiques lingüístiques de tots 
els poders públics de la Comunitat Autònoma Basca. Per tant, el projecte Euskara 21 ha complert 
una etapa, però el procés no es pot donar per acabat. 
Última reflexió
En aquestes línies he intentat resumir les claus principals del debat que hem mantingut durant 
mesos sobre la política lingüística. El debat ha estat profund, ple d’espines i d’arestes, però 
honest, un debat que ha intentat apropar-se a les raons de l’altre, sense dubte. El resultat no ha 
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estat conseqüència d’un procés de negociació fet al voltant d’una taula, sinó de l’acord sincer 
entre persones que pensen de manera diferent. Així, hem intentat crear un terreny renovat 
per, en un futur, intentar revitalitzar el basc més enllà de les discussions i polèmiques que tan 
conegudes se’ns fan o, com diria el poeta, hem intentat omplir el magatzem amb noves idees; 
el futur ens dirà si hem encertat.
No sé si el canvi que es produirà en alguns òrgans de govern (en el Govern Basc, sobretot) i en 
les relacions entre diferents partits afectarà aquests principis i prioritats. Per anar construint de 
mica en mica el nostre poble, desitjo de tot cor que els acords es facin com més aviat millor, 
superant les polítiques frontistes dels uns i dels altres tan comunes entre nosaltres, i rebutjant 
qualsevol expressió de violència. El nostre poble ho agrairia, la majoria dels ciutadans ho 
agrairien. I tant que sí! Veurem si en un futur pròxim és possible. De totes maneres, perquè la 
nostra llengua sigui una llengua viva al segle XXI, a partir d’ara s’haurà de tenir en compte tot 
el que han aportat el document Itun berritu baterantz / Hacia un pacto renovado i el projecte 
Euskara 21. 
Que així sigui!
g
